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Аннотация: В статье представлен обзор психологических исследований, по-
священных изучению психомоторики человека, которые проводились на факульте-
те психологии, педагогики и социологии Московского гуманитарного университета.
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Расширение	 междисциплинарных	 исследований,	 направленных	 на	 ком-
плексное,	всестороннее	и	многоаспектное	рассмотрение	психических	феноменов,	
необходимость	интеграции	знаний	смежных	с	психологией	дисциплин,	опреде-
ление	 и	 уточнение	 исходных	 теоретических	 и	 методологических	 положений,	
лежащих	 в	 основе	 современного	 комплексного	 человекознания,	 потребность	
в	 повышении	 достоверности	 и	 точности	 психодиагностического	 инструмента-
рия	—	можно	 обозначить	 в	 качестве	 условий,	 обусловливающих	 актуальность	
исследований	в	области	психомоторики.	Изучение	психомоторики	является	ак-
туальным	как	для	дальнейшего	развития	теории	психологии,	так	и	для	ее	прак-
















торных	 профилей	 и	 изучение	 их	 взаимосвязей	 с	 индивидными,	 личностными	
и	 субъектно-деятельностными	 характеристиками	 человека	 как	 интегральной	
индивидуальности.	В	данной	работе	впервые	был	проведен	историко-теорети-
ческий	 анализ	 взглядов	 ученых	 на	 определение	 и	 ключевые	 проблемы	 психо-
моторики,	предложена	авторская	периодизация	истории	разработки	проблемы;	













алиста,	 осуществляющего	 свою	 деятельность	 в	 особых	 условиях.	 Обеспечение	
специалистом	 собственной	 психологической	 безопасности	 рассматривается	 в	

























В	 целях	 формирования	 представления	 о	 взаимосвязи	 психического	 рас-
стройства	и	почерка	человека	были	проведены	исследования	на	базе	дневного	
стационара	 и	 медико-реабилитационного	 отделения	 Психиатрической	 клини-
ческой	больницы	№1	им.	Н.	А.	Алексеева.	Результаты	исследований	отражены	в	







почерка.	 Специфику	почерка	 лиц	 с	шизофренией	могут	 отражать:	 характерное	




Рассмотрение	метода	 графологического	 анализа	 как	 объективной	 диагно-
стической	 методики	 имеет	 большие	 перспективы	 в	 современной	 психологии.	




Интереснейшее	 исследование	 под	 нашим	 научным	 руководством	 на	 базе	
психофизиологической	 лаборатории	 и	 с	 непосредственным	 участием	 проф.	
В.	М.	 Звоникова	 было	 проведено	магистранткой	 кафедры	 общей	 психологии	 и	

































ции	 психомоторной	 диагностики	 как	 психодиагностического	 инструментария	
индивидуально-психологических	 особенностей	 человека.	 Особое	 практическое	
значение	данное	положение	приобретает	в	системе	психологического	обеспече-
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